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EL CAS DEL P. JOAN DE RIBAS 
DINTRE DE LA BIBLIOGRAFIA LULLIANA 
Q U l E R A EL P . JOAN DE RIBAS 
E l P . Joan de Ribas era un frare de 1'Ordre de Sant Domenec ; no 
de Mallorca, pero, com alguns s 'ban cregut. E n Joaqu im M. a de Bover 
en el seu Diccionari dels escriptors balears ho desmenteix a totes 
passades: "Nosotros —diu— tenemos por seguro que no fue na tu ra l de 
esta isla, y si le incluimos en nuestra Biblioteca es porque consta que 
vivio muchos afios en Pa lma , y porque algunos de sus escritos t ienen 
relacion con nuestro i lustre paisano Ramon Llu l l " . 1 
Es deia, de segon l l inatge, Carrasqui l la , segons escriu Nicolas An-
tonio en la seva Bibliotheca Hipano-Nova: "Fr . Juan de Ribas Carras-
quil la , dominico del convento de Cordoba" . 2 
Scmbla, puix que ho diu en una de les seves obres, que estigue 
una t emporada —qui sap si dc missioner— al nord de 1'Airica. 3 
L'any 1665 cs t robava de familia en el convent de Predicadors de 
Granada , i dia 4 dc novembre de 1687 moria en el seu convent de la 
ciutat de Cordova. Aixi ens ho refereix E n Bover en les dades i refe-
rencies per tanyents a 1'esmentat religios. 
OBRES QUE VA E S C R I U R E 
La seva produccio l i teraria comcncja cronologicament, devers l 'any 
1654. D'abans no tenim noticia de cap impres o manuscr i t seu, com 
1. Biblioteca de Escritores Baleares (Palma 1868, T. II, 251). 
2. T . I, p . 767. 
3. En el seu Sermon de la Inmaculada Concepcion (Granada 1665) es l l ege ix : 
"Acuerdome de un poco de t i empo quc estuve en Oran, venian a hacer sus corre-
rfas los moros , e t c " , p . 9. 
4. Ll ibre cltat, p . 251. En Bover degue treure les dades i la llista dels escrits 
del P . Ribas d'alguna bibliografia d'escriptors dominicans , o de la bibl ioteca i de 
1'arxiu del convent de Sant D o m e n e c de Palma de Mallorca. 
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no fos la disertacio Sobre el Alabado sea, etc. (scns any) , de la que ja 
es fara, tot seguit, deguda commemoracio . No fora cstrany, pero, que 
aquesta obra manuscr i ta que es t robava cn la Biblioteca Episcopal dc 
Barcclona cn temps d 'En Torres Amat , pogues por tar la data de 1662 
o 1663; a proposit del Dccrct de Sa Magestat, per al seu confcssor el 
Mestre Fr . Joan Mart inez (Madrid, 20 d 'abri l de 1662), referent al 
comencament dels sermons amb el Sea Alabado el Santisimo Sacra-
mento y la Virgen concebida sin pecado original en el primer instante 
de su ser. 
Sens proposit de fer un cataleg complert de les obres dcl P . Joan 
de Ribas , de la mateixa manera que no cns havem proposat fer la seva 
biografia, tanmate ix porem oferir als nostrcs lectors un recnll biblio-
grafic del que es t roba escampat en diferents obrcs y monografies. 
P r imeramen t donarem com una llista general de la produccio va-
r iada de l ' autor ; despres, ens concrctarem a la seva campanya en con-
tra i a favor del Beat Ramon Llul l . 
E l M. R. P . Mestre Fr . Pe re dc Porres , Secretari de la Provincia 
d 'Andalusia, de TOrde de Predicadors , en la Aprobacion que feii al 
Sermon de la Inmaculada Concepcion (Convento de Santa Cruz de 
Granada , 30 de cnero de 1665), fa remarcar com 1'autor "cs tan cono-
cido, y ap laudido" , i con t inua : "y lo sera por sus excelentes obras, 
hermosos lienzos, donde cl dclicado pincel de su gran talento t ienc 
copiados ernditos, y agudos conceptos, con admiracion de los que han 
sido dichosos de gozarlos". 
No ens ha calgut una intcnsa investigaeio bihliografica, car pel que 
cns proposavem, n 'hi havia prou amb Nicolas Antonio i Joaquin M.* 
de Bover, cl quals, en el seu temps. popucrcn eoneixer, quasi be tota 
la produccio l i teraria del P . Ribas , tret d 'algun reco dc disertacions i 
apuntacions manuscri tes . Pe r altra part , cl que ens convenia, ho teniem 
ben be a la mh. 
Una mostra de la produccio l i tcrar ia dcl P . Joan dc Rihas la podcm 
vcure a traves dels segiients registrcs: 
1654: TEATRO JESUITICO APOLOCF.TICO. Coimbra . Gui l le rmo Cendrat . 
En quart . Es t roba registrada cn Bibliotheca Joscphi Renati 
Imperiales... Catalogus (Roma 1711, p. 420). Bover la cita amb 
aquest t i to l : Teatro de los Jesuitas (Coimbra, sense nom d'im-
premta , 1654, 4t, T. I I , p. 251). L 'autor no firma amb cl seu 
nom, ans fa us del pseudonim Franccsc dc la Pieta t . 
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1662: Su ORO AL CESAR. Lloc i nom d'impressor apocrifs. Bover no 
veie l 'exemplar (T. I I , p . 251). Citada per l 'autor en su Adver-
tido entendimiento, e t c , i constava de 26 plecs. T a m b e cita, 
l 'autor, una segona edicio fingida, de 8 plecs, impressa a Per-
pinya. 
1663: DECLARACION " INTER PRIVATAS PARIETES". Citada per 1'autor en 
s u Advertido entendimiento, etc. 
1663: DEFENSA DE LA DOCTRINA DEL ANGELICO DOCTOR MEJOR EXECU-
TADA, etc. (Bibliotheca Hispano-Nova, T. I, p . 767.) 
1664: ADVERTIDO ENTENDIMIENTO Y UXTLMA VOLUNTAD, SATISFACCION 
QUE DA EL PRESENTADO F R . JUAN RIBAS, RELIGIOSO AUNQUE IN-
DIGNO, DEL HABITO DEL GLORIOSO PATRIARCA SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN. C O N LICENCIA DE LOS SUPERIORES. Torf, Hereus de 
Joan Domenico Tar ino . E n foli. Bover la degue veure, puix 
que la descriu (T. I I , p. 251). N 'hi ha al t ra edicio: RETRATO EN 
QUE SE RETRATA PRIMERA X SEGUNDA VEZ DE SUS FALTAS Y MU-
C H O S D E S A C I E R T O S QUE HA H E C H O Y D I C H O SIN ATENCION, CIEN-
C I A , N I V E R D A D , EL M. R . P . P R E S E N T A D O F R . JUAN DE R l B A S , 
DEL ORDEN DEL ENCLITO PATRIARCA SANTO DOMINGO, etc. Im-
presa a Reggio, per la Viuda d'Ascando Matinengo. Ocupa les 
pp . 487-620, en quar t , de la Miscellania "Cont ra Dominicanos" . 
1664 a 1665: CARTA DEL PRESENTADO F R . JUAN RIBAS DEL ORDEN DE 
SANTO DOMINGO, DA RAZON DE ALGUNOS PUNTOS PERTENECIENTES 
A EL ADVERTIDO ENTENDIMIENTO Y ULTIMA VOLUNTAD, CON QUE 
SATISFIZO A LOS QUE HABIA INTENTADO OFENDER EN SU PAPEL 
N O M B R A D O Su O R O A EL C E S A R . A UN M A E S T R O DE SU R F . L I G I O N . 
Torf, Hereus de Joan Domcnico Tar ino . A diligencia de Tolo-
meu P imaco Bar leniur i . En foli. Ci tada pcr Bover (T. I I , 
p . 252). 
1665: SERMON DE LA INMACULADA CONCEPCION DE LA VIRGEN MARIA. 
Granada . Franccsc Sanchez. En quar t . Citada pcr Bover (T. I I , 
p . 252). En tenim un exemplar cn la nostra Collecio dc Llibres 
i Gravats LuUians. Va prcdicar aquest sermo dia 15 de desem-
bre de 1664, liltim dia de la Octava de la Immaculada . Ne 
ferem esment in tempore oportuno. 
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1 6 8 7 : VlDA Y MILAGHOS DEL B. FRAY ALVARO DE C6RDOBA, DEL ORDEN 
DE PHEDICADORES. Cordoba. En foli, i amb un gravat. V e c i tada 
en la Biblioteca Hispdnica. Madr id 1 9 1 6 . Garcia Rico i C . A , 
p . 9 1 8 , niirn. 1 8 . 6 9 1 . 
1 6 6 2 ( ? ) SOBRE EL ALABADO SEA, etc. Proposicio del P . Evered, etc. 
TJn tom en foli ms., que va veure Torres Amat a la Biblioteca 
Episcopal de Barcelona. 3 
Aquesta disertacio, ben segur, deu respondre a un Reial Decret so-
bre la mane ra de coniencar els sermons amb la jacu la tor ia : "Alabado 
sea el Santisimo Sacramento, y la Virgen concebida sin pecado origi-
nal, en el primer instante de su ser". 
E n aquel l temps, encara no s'havia declarat Dogma de fe el Misteri 
de la Immacu lada Concepcio, i, pcr tant , no podia esser acusat d'he-
retge qui no defenses aquesta opinio. A Castella. a Arago, i per tot 
Espanya, pero , quasi la majoria eren fervents defensors del mistcri 
concepcionista; i, pcr aixo, cs mirava dc reiill tots els qui , aixi i tot 
no venir obligats a creure i defensar la tesi, es manten icn passius o 
contrar is . La Casa Reial d 'Espanya promogue, amb entusiasme extra-
ord inar i , la proclamacio dogmatica dc la Concepcio Immaculada de 
Maria Verge, i per aquest mot iu , i a proposit dcl Breu d 'Alcxandre V I I 
( 8 desembre de 1 6 6 1 ) a favor dc la Purissima Concepcio, el rei don 
Fe l ip IV va donar el seguent Decret: 
uDecreto de Su Magestad para su Confessor el Maestro fr. Juan 
Martinez. 
" He en tendido que el maestro Lezana. Provincial de la Orden de 
Santo Domingo, en la Corona de Aragon, ha prohib ido a los Rcligiosos 
d e l o 9 Conventos della, el decir al pr incipio de los Sermones : Alabado 
sea el Santissimo Sacramento y la Purissima Concepcion de nuestra 
Senora etc. aunque han acos tumbrado hascrlo, por lo pasado, permi-
tiendoselo solamente en los dias dela Concepcion. y predicando fuera 
delos Conventos desu orden. anadicndo algunas razoncs, que todo po-
dria ocasionar escandalo, si sc Hegasse a entender , y a repa ra r en el 
pueblo, como es tan verosimil, mayormente en ocasion de aver l legado 
el nuevo Breve de su Sant idad, tan favorable sobre este mis te r io ; y 
5. Memorias para ayudar a jormar un Diccionario Critico de los Escritores 
Catalanes per lTHnstriesim Fel ix Torres Amat. Barcelona, 1836, p. 537, 
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para cuyo remedio hc ruandado se encarge a los Prelados y Superiorcs 
Ordcnen a sus suhditos, que enlos Sermones usen antes de commen-
Qarlos, lo que se ha hecho costumbrc universal de desir que sea Ala-
bado el Santissimo Sucramento, y la Virgen consebida sin pecado ori-
ginal, enel primer instante de su ser, previniendoles, que silo dexaren 
de haser, seproceda contra ellos porlos remedios proporc ionados; y 
porque cspero que por vuestra mano se facilitara mucho la execusion, 
os ordeno encargeis con aprieto al Provincial de Aragon, y tambien 
alde Castilla (que tengo noticia avcr hecho lamisma prohibic ion a s u 9 
subditos, y aunque no la ayan hecho) agan que observe pun tua lmen te 
por la par te que les toca; pues demas de que mesera mas grato, es tan 
convenientc para escusar los embarazos que resul tar ia dclo contrar io . 
Madr id y 10 de Abr i l de 1662." 
Si els Dominics —abans del Decret del rei Fel ip IV ho feien o ho 
deixaven de fer, no es del cas examinar -ho; allavors no hi havia, per-
que els pogues obligar, cap disposicio del Sant Pare , tota vegada que 
el Misteri no disfrutava, encara, de la tant desitjada proclamacio ca-
nonica ex-cathedra. Es tractava, tan sols, d 'una disposicio reial i de con-
veniencia; i era t radicio gencral , en tot el regne, aquell costum. 
Ens plau, pero, donar la nota bibliografica del celebre sermo del 
P. Ribas , per fer referencia cabdal al sobre alabado sea, etc. 
Sermon / de la Inmaculada Concepcion / de la Virgen Maria S. N. 
Concebida sin mancha / de pecado original en el primer instante de 
su Ser. / La Metafora, / Muerte, Entierro y Exequias del pecado ori-
ginal, y todos sus ruidos. / Predicole, y dedicale el M. R. P. Presen-
tado Fr. Juan de Ribas, del / Orden de Predicadores, / Al muy Ilus-
tre Senor D. Antonio de Ayala y Venganqa, Canonigo, y I Arcediano 
de la Santa Iglesia de Segovia, Inquisidor Apostolico, y mas / antiguo 
en el Tribunal del S. Oficio de la S. Inquisicion del / Reyno, y Partido 
de Granada. / (Escut dc 1'Ordre dels Predicadors) / Con licencia en 
Granada en la Imprenta Real de Francisco Sanchez / Aho 1665. 
E n quar t 6 + 20 folis. Aprovacio del M. R. P . M. F r . Pe re de Por-
res, Secretari de la Provincia d 'Andalusia, Ordre dels Predicadors 
(Granada, 30 gcner de 1665) — Llicencia de la Religio (Granada, 30 
de gener de 1665) — Aprovacio del M. R. P. M. Josep de Toledo, 
Lector (Granada, 19 gencr dc 1665) — Llicencia de 1'Ordinari (Gra-
nada , 31 gcncr dc 1665) — Dedicatoria — Text del sermo, que co-
menga amb l letra molt grossa: BENDITO, Y ALABADO / SEA EL 
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SANTISSIMO SACRAMENTO del ALTAR, y la INMACULADA 
CONCEP- / CION de la REYNA de los ANGELES MARIA SENORA 
NUESTRA (ara l lctra pcti ta) concebida sin mancha de / pecado ori-
ginal en el / primer instante de / su ser. E n cl foli 10 cs l legcix: 
"Mando Su Magestad, que en los Pulpi tos antes de dar pr incipio a los 
sermones, se dixcssen cstas pa l ab ras : Bendito y alubado sea el San-
tissimo Sacramento del Altar, y la limpia, e inmaculada Concepcion 
de la Reyna de los Angeles MARIA Senora nuestra, concebida sin 
mancha de pecado original en el primer instante de Su ser. Y assi que 
el pecado original vido, que le ent ravan el Santissimo Sacramcnto por 
la puer tas de la Conccpcion, se dio por pc rd ido . . . y d ixo: mi muer te 
sin duda es cicrta, pues por las pucr tas de la Concepcion me en t ran 
ya el Santissimo Sacramcnto. Unio nucstro gran Monarca los elogios 
del bi jo de su Sacramento Augusto, y los dc la Madre en el Misterio de 
Su Concepcion Siemprc Pu ra . " I s'hi afegcixen aquestes pa rau les : 
"pues la alabanza del Santissimo Sacramento llega a tencr su coniple-
mento devido quando jun tamen te se alaba la Conccpcion dc Maria sin 
pecado" . 
L 'exemplar que recensionem es de la nostra Coliecio de Llibres i 
Gravats LuHians. Ve inclos en un tom de varis, a on s'hi t robcn, tam-
be, en t re altres, aquestes dues curiositats bibliografiques: a) Adverten-
cias sobre el Privilegio que el Senor don Juan de Aragon el Primero 
dio, y mando promulgar en honra de la Inmaculada Concepcion de la 
Virgen Maria Madre de Dios, Seriora nuestra sin mancha de pecado 
original, escrites pel P . Joan de Pincda , S. J. (Sevilla 1616) ; b) Las 
Circunstancias que han concurrido cn la consecucion del nuevo Brevc 
de Nuestro Muy Santo Padre Alejandro Septimo en favor de la Puri-
%ima Concepcion de Nuestra Senora con dos Sermoncs del Reverendo 
Padre Pedro Esquex de la Compahia de Jesus, Predicador de Su Ma-
gestad, que le explic-i. Lo qual ha recogido don Jose Sdnchez Ricarte, 
Escribano de Mandamiento y Camara, y Receptor en el Real y Supre-
mo Consejo de los Reynos de Aragon, para mayor gloria y exaltacion 
de este Santo Misterio. Con liccncia. Madrid 1662. 
Molt abans dcl Decret dcl rci Fc l ip IV (dc 1662) i per tant , del 
Breu d 'AIexandrc VII (dc 1661), bavia sortit al piiblic una intercssant 
vindicacio a favor dcls Frarcs Predicadors . 
Defensa Dominicana / Por la limpia / Concepcion de Maria / 
sin pecado original / Compuesta por el Doctor Don / Marco 
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Antonio Palau Dianiense, Panorde / Dean de la Santa Iglesia 
de Orihuela. / Dirigida al Ilustrissimo y Reve- / rendissimo 
Sehor Don fray Antonio de Erejo Obispo / de la Sancta Iglesia 
de Cartagena / Grabado de la Inmaculada / Impresa, con licen-
cia, en Orihuela, por Vicente Franco, 1628. / Y se vende en su 
casa, en la calle de la Feria.0 
ESCRIVl , C E R T A M E N T , CONTRA E L B E A T RAMON LLULL? 
De la llista de l l ibres impresos i manuscri ts del P . Joan de Ribas, 
n 'h i ha alguns que fan referencia al savi mal lorqui . Una p r imera 
campanya, pero, fou de caracter agressiu; vingue, despres, la retracta-
cio i la campanya apologetica. 
La p r imera campanya va fer-la des del Su.oro al Cesar. "Suponese 
—escriu E n Bover— que este optisculo se impr imio furt ivamente en 
Mallorca y que para dis imularlo se es tampo en la por tada un lugar 
de impresion y un n o m b r e de impresor apocrifos. Es un libelo contra 
la vir tud, fama y doctr ina de Ramon Llull , que no hemos podido ver, 
a pesar de que circulo con profusion en 1662, aiio en que parece se dio 
a la estampa. En el de 1663 adolecio su autor de una enfermedad muy 
grave y, hab iendo hecho voto de retractarse de las calumnias que ha-
bia prodigado a nuestro ilustre paisano, consiguio restablecerse com-
ple tamente , y no ta rdo en cumpl i r su ofrecimiento, dando a luz el 
discurso que sigue, hah icndo quien le quiere impreso en esta ciudad, 
pero no cs asi, po rque sus tipos no per tenecen a impren ta mallor-
qu ina . " 
Nosaltres, t ampoc, haviem vist el Oro a el Cesar; pero, si, edicions 
del Advertido Entendimiento y Vltima Voluntad. Va tot seguit, la 
copia dc la por tada i dels textos que ens interessa (de 1'edicio de To r i , 
fingida) : 
Advertido Entendimiento y Vltima Voluntad. Satisfacion qe. da 
el Presdo. F. Juan de Ribas, Religso. (haun qe. indigno) del Havito 
del Glorioso Patriarca Sto. Domo. de Guzman. Con licencia de los 
Supcriorcs . Impreso cn Tor ino , por los I leredcros de J u a n Dominico, 
Tor ino aiio 1664. 
"Siendo Pontifice Supremo de la Iga. Catha. n ro . Smo. Pe . Alc-
xandro VI I . Reydo. en las Espaiias Phel ipo y Mar iana aiio de Chris to 
6 . D e la nostra CoHeccio esmentada. 
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nro Redr . 1663. Po r el mcs de Agto. adolece; fnc cl gravamcn del 
cuerpo, gusto del Alma ps. avicrtos sus ojos agolpes a la Enfcrni . 
Considerc los Dcfectos y Excesos coinctidos por mi en un escrito de 
26 pliegos qc. pa. mor . notor icdad de mi delito se fingio es tampado 
en Pe rp inan 2." vez en 8 plicgos, contra algunos sugetos, siendo en 
esso Causa de disencion en la nias dichosa Ermain lad . Pedi a Dios 
n ro Sor. Salud, y proniet i , consiguicndola, re l ra ta r mis sin razones y 
declarar las Verdades por Dizre. y en cunipl imto. de nii promesa, omi-
tidos aparatos de adorno, y parragrafos, satisfaciendo en coiimn, doi 
a la es tampa este Particular '" . 
F. 4. Dice lo sigte. 
"Gregorio XI embio sus letras al Arzobispo dc Tarragona , y al 
Inq r . Eymerico contra Fr . Raydo. de Tar raga , antcs Hebreo , desps. 
convert ido, y fue de mi orn, y con estar renido con el sagrado Es tamo. 
de mi Religon. F reno contra Hereges, Can vuelto al bomito descnfre-
nado , escrivio desps. de haver professado, en mi Sagrada Rcligon. Li-
bros Heret icales, y uno de la Invocaon. de los Demonios ; Mandoles 
quemar la Silla Apostolica, y Franco . dc Penva fno se si por esto no lo 
saque al margen con otros) en la quest. 27 una mas allo dc la qe. 
Yo cite en el comento al Direc. Inquisit. Seiialando el quadernos dcl 
registro del Archivo Bat icano, donde or iginalmcnte vio lo que traslado, 
d i jo : littere Pape Gregorii ad Archicp. Tarrago. et Nicolaum Eyme-
ricum Inquisitorem in Regno Aragon., quibus precipitur cut inquirant, 
et procedant rontra Raymundum de Tarraga Ords. Predicatorum (don-
de esta la Sotana de Tercero Franciscano?) tenentem quosdam here-
ticales articulos, etc. Y con poco temor de Dios mis Frais . Luzcmburgo 
y Bzobio le Impus ieron el Libro de la Invocaon. dc los Demonios y 
los errores Ereticales al Pobrc 3.° Raydo-Lul io; siendo de un miem-
bro podr ido de mi Religon. (entre docc ubo un Judas) y rara Hermo-
sura hay sin pecar. I r r i t ado mi Izqor. Eymerico. divulgo letras Apos-
tolicas dadas en 8 Kalendas Febru.: Contra las Obras de Raydo. Lu-
lio (como si Lulio ubiese dc pagar por Tarraga) ; acudiose a Roma, 
y presente mi Rmo. Eymerico Jur id icamente (haunqe. mas clamc Bzo-
vio) se le provo, y convencio de Falsar io en tales Lctras cl aiio 1395. 
Lo que se me ubiera olvidado busquenlo cn la Nitcla Franciscana, 
mient ras me acuerdo, qe. si Achcoloo se finge Novillo por tener una 
voz de Bexerro, pa. Bramar y Her i r con sus puntas ay Hcrcules qe. 
le desarme de puntas , a qe. l lore el qe. b ramava . Algo simil a este 
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pa rade ro sera el del Caso de La tou ; iui Inqor . Eymerico abuso su 
Autor idad (era hombre) menos recto en su voluntad, qe. vivo en su 
en tendimiento . Declaro de Hereges algunos Franciscanos. E l Sumo 
Pontifice n o m b r o Jueces, viose la declaracion. Mandose qe. no se Pre-
dicasen 3 proposiciones de las delatadas. Mas no hubo cxpresa Con-
denacion de la Cal idad de las 3 Propoes. vese Wadingo Tom. 4 Adan . 
1371. Fol . 151. Fr . J u a n Latou fue a Roma, defendiose de la Impossi-
cion de Eymer ico , no ubo de ser justa pues vencio el Latou, salio vic-
torioso de sus emulos. Y t r iunfante en su Erudic ion, el afio de 1374. 
Entonces trajo la Causa del Pontifice pidiendo las obras de Carbonel lo . 
Agradose tan to del dcho. Latou, que bolviendose a Roma despues de 
Manifestar su t r iunfo, con disgusto de Eymerico el aiio 1376. Le dio 
el Sumo Pontifice sus Letras recomendator ias , pa. qe. las llevase a 
Par i s y le graduasen de Doctor, diesen Cathedra , etc. Estas Letras estan 
originales en el Archivo Vaticano en el registro de dcho. Pontifice. 
L ib ro 2.° Fol . 3221, y su tenor es: Litterarum Scientia etc. cum itaq. 
sicut accepimus, dilectus filius Joan. de Latoue de Gerunda Ordinis 
Fratrum Minor. proffesor (no habla el Pontifice de Latou como de 
Tarraga) In Sacra Theolog. Facultate in pluribus studiis juxta morem 
dicti Ordinis postquam de studio Parisiensi, in quo in facultate ipsa 
laudabiliter studerit et per plures annos utiliter legerit, et adeo Doc-
tor, etc. Quod se dignum reddiderit ad obtinendum honorem Magisteri 
in eadem, etc. dat. ap. Villam novam Avihon diooces. 8 Idus Julii 
anno 6. Honrado cor reo : como el Pontifice no Juzga por las Caras, 
hal lo, a Fr . J u a n Latou Doctor Laudable , Lector, ut i l , digno, y gra-
d u a n d o ; Yo solo lo referi delatado, y no lo divulgue Cathedra t ico 
Tr iunfan te . Sin duda pense que hera lo mismo saver fieltros, que des-
aser Diademas y me engane como en el aplauso con que cite a Eyme-
rico quando un Rey Dn. J u a n de Aragon lo mando prender (havien-
dose huido) por vivora venenosa, etc. tal fue Eymerico, que no hay 
voces mas significativas de su maldad que las que le dio el Rey Dn. 
J u a n De Aragon nombrando le : Hominem pestilentem Fratrem Nico-
laum Eymericum nostrum, et nostrorum subditorum publicum inimi-
cum, etc. nequam hominem Fratrem Nicolaum Eymericum de Ord. 
Pred. etc. Reanimis Infamiam Sugillatum etc. fidei ortodoxe suspec-
tum, etc. Ipsum escandalosum, etc. Al Rey le pueden notar , e s t a 9 
voces suyas son. Omito muy muchos mas ti tulos, y Cierto que lo haze 
mi amor apesar de mi Estudio, porque este Religioso quando un Pon-
tifice lo ha castigado por falsario, y un Rey lo intentava p render por 
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lo referido, el se compara a Sn. Juan Evangclista en lo desterrado. 
O Cielos, quanto daiia una pasion." 
Contents podr ien quedar els lul-listes anib la retractacid del P . Joan 
de Ribas . No hi qucdaren , pero alguns del seu Orde de Frares Pre-
dicadors. D'aquf ve 1'origcn de la Carta de 1'autor en la qual "da 
razon de algunos puntos pertenecientes a el Advertido entendimiento 
y ultima voluntad... a un Maestro de su Religion". En Bover que tin-
gue la satisfaccio de llegir-la, no en dona el mas pctit detall . 
No deixa d'esser un cas particularfssim el pas silencios d 'aquesta 
qiiestio (del P . Ribas amb els defensor del Beat Ramon) d int re de 
la bibliografia lul l iana. En Bover ja va fixar-se en aquest punt , i per 
aixo deia : "Es muy extrano que cl e rudi to P . Custurer no hab le una 
pa labra de Ribas, ni de sus escritos, que le hab ian de ser conocidos". 
La Bibliografia de les Impressions LuUianas tampoc en diu res, t re t 
de YApendix d 'En Ramon d'Alos que registra les citacions de la Bi-
bliteca de Escritores Baleares. 
LA R E T R A C T A C I 6 DEL P. JOAN DE RIBAS ES A U T E N T I C A ? 
La doble campanya agressiva i apologetica del P. Ribas, a 1'entorn 
del Reat Ramon Llull . jun ta incnt amb altrcs tcmes, va fcr-sc a base 
de Uibres clandestins, de circulacio mig amagada, car no va comptar-se 
per a res amb les llicencics oficials; i van consignarse llocs d ' impres-
sio i noms d' impressor fingits o apocrifs. 
Bona prova en dona el mateix autor quan, al final del seu l l ibre , 
diu aquestes pa rau les : "At iendase , que como en Cordova a Andres 
CarriUo le costo su dinero, el aver impreso mi papel de Su oro al Ce-
sar, sin los requisitos necesarios, aunque lc supl ique me imprimiese 
este, no quiso ; con que me fue preciso valcrme del doctor, y grave 
Fray Salvador Cadana, bien conocido por sus escritos en lcngua ita-
l iana, muchos de ellos impresos, y par te se van impr imiendo en la 
misma Impren ta de Regio, donde se impr imio con todos sus rcquisitos 
este papel , por orden del dicho Padre . Doy razon de esto, por que 
algunos sujetos, pienscn luego que es fingido cl nombre y Ciudad, 
del Impresor , e imprenta , no sabiendolo sus mercedes" . 7 Manca, pero , 
7. Reprodueix 1'edicio de Valencia de l'any 1665, impreea en 4t per Beni to 
Mace (Biblioteca Valentina del P . Joee Rodriguez , O . S . T., p. 390. Continuada pe l 
P . Ignacio Savalls, de la mateixa Orde. Valencia , 1747) . 
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comprovar ara 1'autenticitat dels personatges i 1'existencia dels tallers 
tipografics. Segons els resultats d 'aquesta diligencia, es podra con-
cloure sobre la veracitat de la retractacio. 
Economisa ferm el t rebal l el fet d'existir, d intre la Bibliografia 
Concepcionista, una compilacio d'obretes ant idominicanes, destinades 
en par t a desfer alguns criteris de religiosos Predicadors en oposicio 
a certs temes franciscanistes. Sembla que el l l ibre Su oro a el Cesar 
havfa causat gran rebombor i , i la passio de diversos rivals (Francis-
cans i Dominicans) anava versant per les planes d'aquelles diserta-
cions, un xic erudites i u n xic poc caritatives. 
L 'esmentada compilacio ofereix un doble interes : doctr inal i biblio-
grafic. T inguerem la sort de t robar-ne un exemplar . 
MISCEL LANIA CONTRA DOMINICANOS" 
Impres sens tftol, ni lloc d'impressio, ni any. Volum en 8au, de 
620 pp . Al final: "Fin sin firi\ De la nostra Collecio de llibres i gra-
vats luHians. 
Adoptem el t i tol de Miscel-lania per tractar-se d 'un exemplar bi-
bliografic format per nou diferents i variats opuscles; i pcr a mil lor 
especificacio, li afegim la s ignatura que va en el lloru del l l ibre , relli-
gat en pergami , "Contra Dominicanos'''', per tal que al citar-se biblio-
graficamcnt, quedi fixada d 'aquesta manera una nomencla tura p rou 
raonable . 
L 'autor de la compilacio, cer tament , fou un frare francisca. Quant 
a l 'editor o al Mecenes de tan curiosa Miscel-lania, no es, pero , cosa 
mol t facil de concretar , i molt menys facil, encara, de seguirlos la 
pista. 
L 'exemplar que ci tem comenc,a a la por tada del p r imer opuscle 
des nou que integren la MisceHdnia. I com si tots ells formessin un sol 
volum, veiem seguir la compaginacio (de 620 pp) fins al final, no 
servant propia o respectiva enumeracio cap dels altres opuscles que 
cont inuen. 
Vet aquf els t i tols dels nou opuscles de la MisceHdnia "Contra Do-
minicanos", segons 1'ordre en que venen impresos, i el nombre de les 
plancs quc ocupcn d in t rc 1'enumeracio linica. 
1. Relacion / Verdadera / de la Imagen / de la / Inmaculada Con-
cepcion / de la Virgen / Maria, / Madre de Dios, / que se hallo 
en la raiz / 6 Cebollita de una azucena de los Valles del / Monte 
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del Carrascal de la Villa de / Alcoy, en el Reyno de Valencia, etc. 
/ Sacala a luz don Pedro JNunez Bosch, Sciior de los / lugares de 
Sempcrc , Cclha, y Car tayna . 8 
2. Contienda / de la / I gnorancia, / y / Malicia, / acerca / de averi-
guar, / cuya es / cierta moneda falsa, / y de hierro, / que se ha 
hallado embuelta en un papel, / intitulado: / Su oro al Cesar. 
Venen citats divcrsos fragiuents de l'ol)reta del P . Ribas . u 
3. El Examen / del Prado. Discussio cntre un Mestre de Fra res Pre-
dicadors i u n Estudiant , agafant per tenia un Memorial d 'aquell 
Mest re : "que ha prcsentado uno al Rey nuestro Seiior (que Dios 
guarde) acerca de que los Rcligiosos dc Santo Domingo, al prin-
cipio de los Sermones, ni puedcn ni deben, ni quieren decir las 
palabras , que acos tumbran todos los Prcdicadores de estos Reynos, 
y quc su Real y piadosa Magestad ha mandado que se d igan" . 1 0 
4. Summulista / Minor / Maiori Lectori Philosophiae / Dominicano.11 
5. Certum / quid / circa doctrinam Doctoris Angelici / S. Thomae / 
Aquinatis. / Ex t rac tum ex Quar to Tonio Libri / in t i tu la t i : Orbis 
universi Votorum pro definitione piae et vera / sententiae dc Im-
macula ta Conceptione Dciparas , etc. a Rev. at- / que Il lustr . D. D. 
Ionne Ludovico Schonlebeu Carniolo, SS. / Theologiae Doctorc, 
e tc . . . / Edi t io Ter t i a cum addi t ionibus 1664. 1 2 
6. Vocabularium / Trilingue et E-lingue / pro / Scriptoribus Domi-
nicanis, / Continens dicteria, scommata, / Improperia, etc... con-
tra Defensores myste- / rii Immaculatae Mariae / Huc usque / 
d a m n a t u m in omnibus mundi par t ibus , e ts . . . / Nunc vero / Appro-
ba tum. . . die u l t ima Anni 1663, ct imprcssum ibidcm, licet falso, 
apud Maximi l ianum Graet , ad signum / Angeli, anno 1664. / Le-
ma (Psal. 68, vers. 1 2 ) . 1 3 
7. Judicium / Salomonis / Hoc est, / De Catenae Aurae / auctore / 
Dialogus, inter P. Dominicanum, et Franciscanum. / Dispositus ac 
8. En Miscellania "Contra Dominioanos", pp . 1-22. 
9. En Miscellimia "Contra Dominicanos" , P P - 2 3 4 2 . 
10. En Miscelltinia "Contra Dominicanos" , P P - 43-75. 
11. En MisceHiinia "Contra Dominicanos" , P P - 77-104. 
12. En Miscellania "Contra Dominicanos" , P P - 105-135. 
13. En MiscelUinia "Contra Dominicanos"> PP- 137-199. 
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ordinatu» a R. P . Fr . / Mar t ino Perez de Guevara, Guard iano 
S. Agathae / Provincia Burgensi , ac designato Custode / Provin-
ciae Saxoniae, et nunc / la t inat i datus, etc. / Ex Typographia Im-
macula tae Conceptionis / suh signo Grat iae 1663. / Super iorum 
Licentia. 1 * 
8. Vindicatio / S. Catharinae / Senensis, / A Commentitia Revela-
tione / eidem S. Catharinae Senensi adscripta; / Contra / Imma-
culatem / Conceptionem / B. V. Mariae / Authore / P . Hippol i to 
Marraccio Lucensi / e Congregatione Cleric. Regul . Matris Dei, / 
Lovanii , Ex Typographia Immacula tae Conceptio- / nis, sub signo 
Grat iae , 1663. / Super iorum Facu l t a t e . 1 5 
9. Retrato / en que / se retrata / primera / y segunda vez / de sus 
faltas / y muchos desaciertos que ha / hecho, y dicho sin atencion, 
ciencia, ni ver- / dad, el M. R. P. Presentado Fr. Juan de Ri- / bas, 
del Orden del Inclito Patriarcha / Santo Domingo, etc. Con las li-
cencias necesarias / En Rcgio : / Por la Viuda de Ascando Marti-
nengo, / Ano de 1664. 1 8 
L'examen de la Miscellania "Contra Dominicanos" PS una bona 
prova que 1'autor, el P . Joan de Ribas, ver taderament va descriure Su 
oro a el Cesar, i que pot considerar-se autent ica la retractacio del ma-
teix autor en Advertido entendimiento y ultima voluntad, etc. La po-
lemica p rodu ida per aquell escrit del P . Rihas degue dura r p r o p de 
dos anys: 1662 a 1664; i aquest dar rer any es publica un Uibre titu-
lat Candoor Lilii, que venia a confirmar implfcitament els afectes de 
la re tractacio. L'escrivf el P . Joan Casalas. 0 . P. . amb la fi de vindicar 
les cahimnies i acusacions contra els Frares Pred icadors ; tot recalcant, 
pel que fa el cas, de 'una manera especial : a) que N 'Aymer ich fou 
acusat falsamcnt d 'haver redactat la But la contra R a m o n Llu l l ; i b) 
que era fals que N 'Aymer ich i E n Bzovi consideressin R a m o n Llull 
com a h o m e de mala vida. La qual cosa venia en aquells moments 
a desvir tuar la retractaeio dcl P . Rihas, car . suposant que 1'autor ha-
gues conegut la polemiea ocasionada por Su oro a el Cesar, ne en feia 
hen h e cas omfs. i anava de dret a la defensa de l ' Inquis idor F r a Ni-
14. En Miscehnnia "Contra Dominicanos", pp. 201-332. 
15. En MisceHania "Contra Dominicanos", pp. 333485 . 
16. En MisceHdnia "Contra Dominicanos" , pp . 487-620. 
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x>lau Aymerich, entre altres moltes vindicacions. Coincidicn, pero , lea 
dnes publicacions en la mateixa epoca. 
E l Candor Lilii podria esser inclos en la Bibliografia lul-liana, cn-
cara que 1'autor no sigue favorable al Beat Ramon. Vegeu la nota 
de tan curios impres setcentista. 
"Candor Lilii / seu / Ordo FF. Praedicatorum, / Calininiis 
et Contumeliis / Petri A Valle-clausa / vindicatus. / In ejus 
decem Diatribas totidem Reflexiones. / Authore R. P . F . Ioanne 
Casalas, eius- / dem Ordinis Provinciae Tolo- / sanae, strictio-
ris / observantiae. / (Vinyeta) / Parisi is , / Apud Ionnem de 
Llaunay, in atr io / Scholarum Sorbonicarum. / M.DC.LXIV / 
Cum licentia et Approbat ione . 
E n 8au, (670 -f- 8 (s. n.) pp. De la nostra CoHecio de Llibres 
i Gravats luliians. Va per tanyer als Je9ui'tes d 'Avinyo: "Coll . 
Avenis. Soc. Jcsu 1684". La mateixa mh que escrivf Yex-libris 
va afegir: "Inter prohibitos", i fent remarcar que Pere de Valle-
Claussa, contra qui van lcs vindicacions del P . Casalas, era un 
pseudonim d 'En Teofil Raynaudi . 
• • • 
Vet aquf un modest recull de dades i referencies, a 1'entorn de la 
doble campanya agressiva i vindicativa del P . Joan de Ribas atanyents 
al Beat Ramon Llu l l ; un de tants episodis que es t roben en la histo-
ria del lull isme, i que recorda forca el cas dcl P . Pacific de Provins 
(Parfs) , Menoret Caputxi , que despres d 'haver escrit contra el mar t i r 
mal lorqui , gloria dcl Terc, Ordre de Sant Francesc, celebrava el Sant 
Sacrifici amb tot fervor en la Capella dcl Beat , de 1'esglesia de Sant 
Francesc de la Ciutat de Mallorca, i collia mcravel la t —i se 1'cnduia 
cont inuant els seus viatges— nna bona b ranca de "sa mata escr i ta" 
del puig de R a n d a ; per a, despres, fer esculpir a Par is un bel l gravat 
de Sant Ramon Lull, amb indumenta r i a caputxina i l legenda francesa 
de biografia compendiada . 
Com advertfrem, en comenijar aqucstcs qua t re notes d 'homenatge 
al benemer i t Mossen Salvador Galmes, amic de fa anys, no ens hcm 
proposat d 'escriure la vida del P . Joan de Ribas , ni fer el cataleg de 
les seves obres (almenys compler t i definitiu) ; ni per tocar t ampoc la 
seva bona fama, ni molt menys resuscitar velles histories. Havem fet 
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transl luir , a traves d'algunes curiositats bibliografiques, una —com 
deiem— de tantes anecdotes esdevingudes dintre del lul-lisme; anec-
dota que podria , ccr tament , anar mes documentada amb la historia 
in t ima de les estampacions apocrifes o fingides d'aquells l l ibres, ara 
j a rars . Cosa, pero , que no ens ha estat possible pcr manca de temps 
i de rcfcrcncics. Qui sap si alguna altra e.-corcallador de papers vells 
sabra t reure 'n mes bon profit! 
F R . ANDREU DE PALMA DE MALLORCA, O . F . M . Cap. (fj 
Barcelona 
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